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El 2 de març de 1974 era executat a la presó Model de Barcelona, 
Salvador Puig Antich, militant del grup d’extrema esquerra MIL 
(Movimiento Ibérico de Liberación), condemnat a morir pel mètode 
del garrot vil per la mort d’un policia durant la seva detenció. 
L’autor del llibre, Gutmaro Gómez, no pretén amb aquest treball fer 
una nova biografia de Puig Antich ni estudiar la significació política 
de la lluita antifranquista. L’objectiu no és altre que reconstruir la 
dinàmica repressiva de la Dictadura mitjançant el seguiment d’aquest cas en concret, o 
en paraules del propi autor “se trata de comprender el funcionamiento de los aparatos 
de seguridad del franquismo siguiendo una causa judicial”. Un cas que fins a data 
d’avui ha estat estudiat majoritàriament a partir de les fonts hemerogràfiques, fonts que 
estaven sotmeses a la censura pròpia del règim dictatorial. 
L’autor considera el seu treball com un producte del nou clima envers el passat 
que s’ha anat configurant a Espanya en els darrers anys. Una voluntat de conèixer la 
veritat sobre la Dictadura i l’antifranquisme que ha tingut, entre moltes d’altres 
expressions (exhumació de fosses comunes, polítiques públiques de recuperació de la 
memòria històrica...) la sol·licitud de revisió de milers d’expedients judicials de 
condemnats per motius polítics sota la Dictadura. En el cas que ens ocupa, la sol·licitud 
dels familiars de Puig Antich l’any 2005 de revisar la sentència del Consell de Guerra 
de 1974 (amb l’aportació de noves proves que no havien estat preses en consideració 
fins el moment) ha estat denegada pel Tribunal Suprem i ha passat a mans de la justícia 
argentina. 
Aquest procés judicial ha permès a Gutmaro Gómez tenir accés a una fonts 
documentals inèdites, on destaca el sumari 106-IV-73, proporcionades pels advocats i 
dos dels magistrats favorables a la revisió del cas; mentre de cara als investigadors la 
documentació del cas continua classificada com material d’accés reservat. 
El llibre s’estructura en set capítols i s’inicia amb una descripció del context de 
violència política que emmarcà la crisi final d’un règim que, des de mitjans dels 60, 
havia tornat a atorgar més protagonisme a l’exèrcit i havia augmentat la repressió 
policial per mantenir la seva concepció d’ordre públic. A continuació l’autor explica 
aquest model d’ordre públic, abans de passar a un tercer capítol on detalla la 
coordinació entre els seus principals protagonistes: la policia i la justícia civil. Els 
capítols quart i cinquè estan dedicats a la justícia militar, mentre el sisè capítol analitza 
l’anomenat “espíritu del 12 de febrero” del govern Arias i posa de manifest com la 
reacció davant l’atemptat mortal contra Carrero Blanco va impossibilitar qualsevol 
temptativa de canvi intern dins del règim. Finalment, el setè capítol reconstrueix el 
procés de revisió del cas de Puig Antich impulsat pels seus familiars. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El 2 de marzo de 1974 era ejecutado en la prisión Modelo de Barcelona, Salvador Puig 
Antich, militante del grupo de extrema izquierda MIL (Movimiento Ibérico de 
Liberación), condenado a morir por el método del garrote vil por la muerte de un policía 
durante su detención. El autor del libro, Gutmaro Gómez, no pretende con este trabajo 
hacer una nueva biografía de Puig Antich ni estudiar la significación política de la lucha 
antifranquista. El objetivo no es otro que reconstruir la dinámica represiva de la 
Dictadura mediante el seguimiento de este caso en concreto, o en palabras del propio 
autor “se trata de comprender el funcionamiento de los aparatos de seguridad del 
franquismo siguiendo una causa judicial”. Un caso que hasta la fecha ha sido estudiado 
mayoritariamente a partir de las fuentes hemerográficas, fuentes que estaban sometidas 
a la censura propia del régimen dictatorial. 
El autor considera su trabajo como un producto del nuevo clima hacia el pasado 
que se ha ido configurando en España en los últimos años. Una voluntad de conocer la 
verdad sobre la Dictadura y el antifranquismo que ha tenido, entre muchas otras 
expresiones (exhumación de fosas comunes, políticas públicas de recuperación de la 
memoria histórica...) la solicitud de revisión de miles de expedientes judiciales de 
condenados por motivos políticos bajo la Dictadura. En el supuesto que nos ocupa, la 
solicitud de los familiares de Puig Antich en 2005 de revisar la sentencia del Consejo de 
Guerra de 1974 (con la aportación de nuevas pruebas que no habían sido tomadas en 
consideración hasta el momento) ha sido denegada por el Tribunal Supremo y ha pasado 
a manos de la justicia argentina. 
Este proceso judicial ha permitido a Gutmaro Gómez tener acceso a una fuentes 
documentales inéditas, donde destaca el sumario 106-IV-73, proporcionadas por los 
abogados y dos de los magistrados favorables a la revisión del caso; mientras de cara a 
los investigadores la documentación del caso continúa clasificada como material de 
acceso reservado. 
El libro se estructura en siete capítulos y se inicia con una descripción del 
contexto de violencia política que enmarcó la crisis final de un régimen que, desde 
medios de los 60, había vuelto a otorgar más protagonismo al ejército y había 
aumentado la represión policial para mantener su concepción de orden público. A 
continuación el autor explica este modelo de orden público, antes de pasar a un tercer 
capítulo donde detalla la coordinación entre sus principales protagonistas: la policía y la 
justicia civil. Los capítulos cuarto y quinto están dedicados a la justicia militar, mientras 
el sexto capítulo analiza el llamado “espíritu del 12 de febrero” del gobierno Arias y 
pone de manifiesto como la reacción ante el atentado mortal contra Carrero Blanco 
imposibilitó cualquier tentativa de cambio interno dentro del régimen. Finalmente, el 
séptimo capítulo reconstruye el proceso de revisión del caso de Puig Antich impulsado 
por sus familiares. 
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